





A unified mechanism on generation of static
electricity in thunder clouds (I) : proposal
of an effective physical effect and
confirmation of its reliability
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料 として室蘭工大グラン ドで採集 した土砂,浅間火山灰
(1973年噴火),阿蘇火山灰 (1977年 6月 11日噴火),有珠
火山灰 (1977年 8月 7日噴火),火山灰の主成分 si02などの
他,電荷分離機構を検討する目的で純粋の半導体物質である















































p- t y peSi
(b)◎=1000cm3/S
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表2 実験結果と試料の電荷分離に関する分類
Table2 Experimentalresultanditsclassificationonthechargeseparationofsamples･
Typeof T.,n a (f nn…n lA n ElectricslgnOf
Typ e of samp les
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